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After China became a member of WTO, Chinese economic has been an 
indispensable part to international economic. But Chinese companies got behind of 
Multinational Corporations in competitive strength， it has been launched to improve 
the status of industrial competition and boost company strength up by industrial 
combining in china. Merger & Acquisition is an important method to realize the 
purpose and becomes a popular topic in Chinese economic. But researches indicate 
that Merger & Acquisition is the highest risk in all business operations. Many 
corporations are suffocated by Merger & Acquisition that is fail or makes acquiring 
corporation loss. So do even in developed countries having more than a century 
Merger & Acquisition’s history. It is harder for Chinese companies to succeed in 
Merger & Acquisition. To the exciting,  researchers explore that risk management is 
crucial to succeeding in Merger & Acquisition by their hard work. So it is the key to 
industrial combining in china that how to manage the risk coming from Merger & 
Acquisition, especially the financial risk. Though Merger & Acquisition is in starting 
phase in china, many Chinese researchers have done something excellent and given 
inimitable opinions in Merger & Acquisition. What the researchers have done builds a 
base for me to research about Merger & Acquisition financial risk management. This 
paper focuses on conformity and systematization with what done before and 
expatiates how to manage the financial risk coming from Merger & Acquisition to 
give help to companies that undertake Merger & Acquisition. 
In introduction, my research reasons, the retrospection about research, the focus 
and the thesis of my paper, how I research, and what innovated and disfigured are 
stated. 
  In chapter 1, some knowledge is introduced about Merger & Acquisition and its 
financial risk. 
In chapter 2, the paper gives a way by which to manage the financial risk in 
financial investigation, financial analysis, and value evaluation, financing, payment 
about Merger & Acquisition. In the next place, something is spoken especially of 
being paid attention when companies undertake Merger & Acquisition in china. 
In chapter 3, why be successful or unsuccessful and how to manage financial 















In chapter 4, the paper summarizes what would be especially paid attention to 
Merger & Acquisition financial risk management. 
The outstanding feature of this paper is that a great deal of different knowledge 
has been syncretism, such as theories about Merger & Acquisition, financial analysis, 
corporation value evaluation, financing and payment about Merger & Acquisition, 
structure of capital , Merger & Acquisition financial risk management. Furthermore, 
the theoretic structure has been built about how to withstand financial risk coming 
from Merger & Acquisition. 
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